Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Campeggi Francesco di Pavia il giorno 30 Aprile 1851 alle ore 10 antimerid by Campeggi, Francesco
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Diritto Naturale Privato.
1 . Scuola Storica e Filosofica.
2. Principio supremo del diritto.
3. Accessione industriale.
4. Patto di prelazione nella compera 
e vendita.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Conferimento delle cariche.
6. Regno patrimoniale.
4Diritto Criminale.
7. Pena di morte.
8. Remissione della pena.
Statistica.
9. Coesistenza dei dati statistici.
10. Popolazione relativa della Francia.
11. Popolazione relativa dell’ Austria.
12. Commercio fra la Moravia e le al­
tre provinole dell’ impero d’ Au­
stria.
Diritto Romano e Feudale.
13. Editto perpetuo.
14. Tutela dativa. . *
15. Errore intorno alla causa del con­
tratto.
16. Patto estimatorio.
17. Testamento del prodigo.
18. Prodominio feudale.
5Ex Jure Ecclesiastico.
1 9. jurisprudentiae ecclesiasticae origo 
et odierna conditio.
20. Beneficiorum divisio.
21. Successio in jus patronatus lami­
nare.
22. Impedimentum raptus.
23. Cardinalium jura et officia.
24. Immunitas realis.
Diritto Civile Austriaco.
25. Cittadinanza mista.
26. Accessione industriale.
27. Misura e modo della prestazione 
degli alimenti.
28. Mortuario.
29. Spese voluttuarie.
30. Rescissione del contratto di com­
pera e vendita.
6Diritto Commerciale.
31. Carattere del diritto commerciale.
32. Atti di commercio.
33. Fonti del diritto cambiario.
34. Obblighi del traente di una lettera 
di cambio.
35. Diritti del capitano della nave.
36. Contributo alle avarie.
Politica Razionale.
37. Colonie agricole.
38. Convenienza delle pene pecuniarie. 
39. Ajuti scambievoli che si prestano
le tre industrie.
40. Sistema protettore dell' industria 
nazionale.
41. Imposta fondiaria.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di medci.
7Procedura G iudiziaria e Notariale , 
e Stile degli Affari.
43. Cause di competenza delle Pre­
ture urbane.
44. Novità negli atti ulteriori di causa.
45. Principio degli eventuali.
46. Riprova della riprova.
47. Arresto esecutivo per debiti.
48. Testimoni idonei in via notariale.



